







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E- !!!G+ G- 
!!!!!!B♭+ 
!!!!! B♭- !!!D+ 
!!!A♭+ 
















































































































































































































































































































































































(2) Not out of 

















































































E- !!!G+ G- 
!!!!!!B♭+ 
!!!!! B♭- !!!D+ 
!!!A♭+ 




































E- !!!G+ G- 
!!!!!!B♭+ 
!!!!! B♭- !!!D+ 
!!!A♭+ 




 H1  H2 
(2) Not out of
hope of heaven for me
(3) Nor fearing

































E- !!!G+ G- 
!!!!!!B♭+ 
!!!!! B♭- !!!D+ 
!!!A♭+ 






























E- !!!G+ G- 
!!!!!!B♭+ 
!!!!! B♭- !!!D+ 
!!!A♭+ 




























!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Declaration!!!!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Contemplation!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rising!minor!thirds! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Descending!seconds!












2 œœb - œœ jœœbb
love thee, I
œœbb - œœ Jœœbb
˙b
˙b
3 ˙˙bb > jœœ jœœ
love thee, I
˙˙bb > Jœœ Jœœ
ƒ
4 ˙˙bb > ..˙˙
love thee
˙˙bb > ..˙˙
5 jœœ# jœœ jœœ œœ## jœœ œœ jœœ œœ
3
Not out of hope of heavenfor me








6 jœœ#n jœœ jœœ jœœ# jœœ œœ jœœ œœ jœœn jœœ
3
Nor fea ringnot to love and be in the
Jœœ Jœœ Jœœ J
œœ J
œœ œœ J





7 jœœ jœœ jœœ jœœ ˙˙ ..˙˙
,
e ver las ting bur ning.




!- - - - -
©
10                   10                      10                                                          (10)             5                              10             5                       10           8                     10


















































































Example 7.  The second phrase, mm. 8 – 15 
 
 
      F+     A♭+   C♭+       B+   F#+          A+ 
 













































































































































! ! !!!!!!!!!!Declaration! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Contemplation!
!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!Rising!minor!thirds!!!!!!!! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Descending!seconds!



















10 ˙˙bb > œœ jœœ jœœ
˙˙bb > œœ Jœœ Jœœ
















12 œœ#n > ..œœ jœœ jœœ jœœ
œœ> ..œœ Jœœ Jœœ Jœœ
dy ing, For my sake
œ#
œ
13 jœœ# > œœ œœ jœœ œœn
J






14 jœœ jœœ jœœ jœœ ..œœn jœœ œœ
Jœœ# Jœœ Jœœ Jœœ ..œœn Jœœ œœ
Mockedand mar red coun te nance,
œ œ
œ œ
15 jœœ jœœ jœœ jœœ œœb ˙˙
Jœœ Jœœ Jœœ Jœœ œœbb ˙˙




- - - - - - - - - -
Phrase 2
©
H1             H0                            (H3)    H2                         H1                       H0                H3 - H1- - - - - - - H1- - - - - H3 - - - - - - H3





























































        D♭+          F-               C♭+         F- 
 

































































































œœb jœœ œœ jœœ œœ ˙˙ œœ œœ
œœb Jœœ œœ Jœœ œ ˙ œœb œœ





> œœn œœ œœ
..˙˙bb > œœbb œœ œœ














œœbb > œœ> œœ> œœ> Jœ
>




> . .. .˙˙
Jœœbb








     8                                     6                                             10                           6                          10            6                                                 10
























































































































why should not I
love thee,











































20 ‰ jœœ# .œ#
jœœ jœœ jœœ jœœ
3
‰ Jœœ#n
..œœn Jœœn Jœœ Jœœ Jœœ
3




21 œ œ jœœ#n
> jœœ




















  H3     H2                H1                                    H0                          H3                                             H2







































































        not to be
(16) Out of hell by
loving thee;
(17) Not for






























































































(18) But just the way…
love








































˙b .œ ‰ ‰ Jœ Jœb Jœ









˙ Œ œb œ
love thee.
Jœb Jœ œb œ Jœ .˙
3
love thee, Lord, for then?




‰ jœ Jœ Jœ œb œb œb œ Jœ
U˙ ,
3























A men. A men.




A men. A men.






A men. A men.
























-- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -


























































A men. A men.




A men. A men.






A men. A men.























- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
















































œb œ# œ œ œb œ#
œ
œ
œb œ œ œ œb œb œ
˙
œ





 H3       H3   H2      H1     H0   H3  H2   H1          (H1)
 8          6    10        10       10   10    10    10            10











œ œ ˙b œ# œ œ œ ˙ œ# œ œ œ œ œb œ œb œ œb œ# œ# œ œ œ# ˙# œ œ#
jœ œ# œ# œ œb œb œ œ œb œ œ œb œb œb œ œb œ# œb œ# œb œ#
˙
œ
œ œb ˙b œ œ œ œb ˙b œ œ œ# œb œb œb œb œb œb œb œ œ œ œ œ
˙ œ œ Jœœœ œ œ œ œb œœb œb œ œ œ œ
œb œ ˙
œ



































˙ œ œb œ# œ ˙ œ œ œ# œ œ œ œ œb œ œb œ œb œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ# œ œ# œ# ˙ œb œb œ œ œb œ œ œb œb œb œ œb œ# œb œ# œb œ#
œ
œ˙
˙ œb œb œ œ ˙ œb œb œ œ œ# œb œb œb œb œb œb œb œ œ œ œ œ
œ œ œ œœœ œ œ œ œb ˙˙b œb œ œ œ œ
œb œ ˙
œ
˙ œb ˙ œb œ ˙



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 .œ jœ œ
flame Play'd down
20 jœ jœ jœ jœ jœ jœ
on his list less form and
21 .˙
face,- - -
3               1     2    3           1     2      3         1       2              3            1                2               3                  1     2     3
1 2 3 1  2  3        1 2  3  1 2  3      1  2   3    4        1   2       3      4       1       2      3        4         1 2 3 1 2 3        
3-layer vocal line aligns with the notated meter
3       3               3        3               4                       4                             4                                    3       3Layers:
Perceived meter:



















































24 Jœn œ Jœ œ
know ing to what
25 œ Jœb Jœ Jœb Jœb
he was goi ing,
26 ˙ œb
Or- - -
& bbb27 ˙ œb
whence he
28 .œ jœ œ œb œ
3
came, or whence





31 ! 32 !
Ex 7
©
5       6      1  2   3   4    U    1         2        1       2       1        1         2        3      4      U        1          2          1           2   1   2   1   1     2        
1   2   3    4  1    2     1   2    3    4     1      2           1       2        1      2     3     4    1  2  3  4  1  2   3   4   1   2   1   2     1   2    1    2    1    2            
 4-layer         *     2-layer                                      4-layer                          *        2-layer                                              *
4-layer         2           4                      2                                      4                                                             2
3              1        2        3               1                  2                 3                  1                2                   3                       1        2          3         

























































































































































































































! Line!1! ! u!u!^!u!^!u!u!^!u!^! ! 10!syllables!




































boy,- - - - - -













boy,- - - - -








! Line!2! ! u!u!^!u!^!u!^! ! ! 7!syllables!
! Line!7! ! u!u!^!u!^!u!u!^!! ! 8!syllables!
! Line!3! ! u!^!u!u!^!u!^!u!^! ! 9!syllables!






















jœ jœ jœ jœ jœ jœ
on his list less form and
.˙
face,- - -






.jœ rœ jœ jœ œ
string A round his neck
jœ jœ œ jœ jœ
bore the key of his
˙ Œ
box,- -





Line 2                                 Line 3

































Jœn œ Jœ œn
know ing to what
œ Jœb Jœ Jœb Jœb





.œ jœ œ œb œ
3
came, or whence









œn œ Jœ Jœ œn
gleams of the lamp's






.œ jœ œ œb œ
3
thing, a liv









Line 4                                     Line 5
Line 9                                     Line 10
! 136!
Based!on!the!scansions!above!in!Table!5^6,!we!can!deduce!the!patterns!below.!
! Line!4!! u!^!u!^!u!u!^!u!u!^!u! ! 11!syllables!
! Line!9** u!^!u!^!u!u!^!u!^! ! !9!syllables!
! Line!5! ! u!^!u!^! ! ! ! !4!syllables!



































































































































































64 œ œ œUrœœ . .. .œœ#n œœ
!
65 !
65 œ œ œb Urœœ . .. .œœ#n œœnb
!
66 ‰ jœ œ jœn jœ















































































































































jœ jœ jœ jœ jœ jœ
on his list less form and
.˙
face,- - -






.jœ rœ jœ jœ œ
string A round his neck
jœ jœ œ jœ jœ









œ# Jœ Jœ œ
bove, Whence with spa
œ Jœ# Jœ Jœ Jœ Jœ











b. Lines 2 and 3
c. Lines 7 and 8
a. Lines 17 and 18








jœ jœ jœ jœ jœ jœ
on his list less form and
.˙
face,- - -






.jœ rœ jœ jœ œ
string A round his neck
jœ jœ œ jœ jœ









œ# Jœ Jœ œ
bove, Whence with spa
œ Jœ# Jœ Jœ Jœ Jœ











b. Lines 2 and 3
c. Lines 7 and 8






















Jœn œ Jœ œn
know ing to what
œ Jœb Jœ Jœb Jœb





.œ jœ œ œb œ
3
came, or whence











œn œ Jœ Jœ œn
gleams of the lamp's






.œ jœ œ œb œ
3
thing, a liv



















.œ jœ œ œb œ
3
of, but are












a. Lines 19 and 20
c. Lines 9 and 10





Jœn œ Jœ œn
know ing to what
œ Jœb Jœ Jœb Jœb





.œ jœ œ œb œ
3
came, or whence











œn œ Jœ Jœ œn
gleams of the lamp's






.œ jœ œ œb œ
3
thing, a liv



















.œ jœ œ œb œ
3
of, but are












a. Lines 19 and 20
c. Lines 9 and 10























œ œn œ œ œ ˙ œ œb œb œ œ œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œb œb œ œb ˙ œ œ
œ ˙ œ œb œb œ œ œ œ œ œn œ œn œ œ œ œb œ œ œb œb œ ˙ œ œ œ œb œ œ
&
?
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ# ˙ œ œb œ œb œ# œ# œ œ œ# œ œb ˙ œ œn œb
œ œ œ œ œ œ œb œ œ ˙b œ œb œ œb œ# œ# œ œb œb ˙
9.             11.   13.            15.     17.                                    19.                21.        23.                   24.                                   25.                                  27.                    28.          29.                    30.                                                                                 
boy                                             Bewrapt                                                                whence he came
boy                                             That twinkled                                                        like a living thing
boy                                                 mete                                                                 but are not of? 
83.             84.                    87.     89.                                         91.                          93.                  94.                            95.             96.     98.              99.                  100.                                 102.           
  5                         8    8  8   8        8    8  8          8        3             8    8          8             8  8   8          5               8                          5 





40.           42.   44.             46.    48.                                     50.               52.         54.                   55.                                   56.                                  58.                    59.          60.                    61.
H0                       H2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  H0                           H1 - - - - - - - - - - - - -  H3                                       H0
















































































































































































































































































































































































































* * * [A!knock!is!heard.!Lucretia!stops!the!spinning!with!a!gesture.]!
































































































































































































- - - - - - - - - - -


























































































































































































Example 6-7. Hindemith Table of Chord Groups.16 
A   Chords without Tritone B   Chords containing Tritone 
I   Without seconds or sevenths 
 




     2. Root lies above the bass tone 
 
 
II Without minor seconds or major sevenths 
       The tritone subordinate 
 
  a. With minor sevenths only (no major second) 
       Root and bass are identical 
 
 ______________________________________________ 
  b. Containing major seconds or minor sevenths or both 
   
   1. Root and bass are identical 
 
 




   3. Containing more that one tritone 
 
 
III  Containing seconds or sevenths or both 
 
  1. Root and bass tone are identical 
 
 
2. Root lies above the bass tone
 
IV  Containing minor seconds or major  
          sevenths or both 
 
































& www www www wwwb wwwn wwww wwww wwww wwwwb wwwwbb wwwwb wwww
& wwwwbb wwwwnb wwwwn wwwww wwwwwbb
wwwwb
wwwwwwbb wwwwwn www# wwwn wwww wwwwbb





Root and bass tone are identical
Root lies above the bass tone
etc.
etc.
& www www www wwwb wwwn wwww wwww wwww wwwwb wwwwbb wwwwb wwww
& wwwwbb wwwwnb wwwwn wwwww wwwwwbb
wwwwb
wwwwwwbb wwwwn ww# wwn www wwwwbb





Root and bass tone are identical
Root lies above the bass tone
etc.
etc.
















































































































































































poco f œ œ
ver and
œ œ


























- - - - - - - - - - -
Female Chorus Grand Staff 56 to 58



























































5  Quartal Harmony















































































































































































3                           3                              3                          3            3
Quartal
Yearning-motifYearning-motif




























































œ œ œ œ- œ œ œ œ ˙ " œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ " Œ œ
-cresc.œ- œ- œ œ œ œ ˙b ˙ œ Œ œb œ
poco f œ œdim. œ œ œ œ œ œ œ Œ
& b n# # # #Œ œ
!
œ œ œ œ œ œ
- œ œ œ œ ˙ " œ œ œ œb œ œn ˙
più
œ œ œ œb œ œ ˙ " Œ œ-
cresc.œ- œ- œ œ œ œ ˙# ˙ œ Œ œb œn
p dim.
œb œ- œb œ œb œ
























n# # # #
n# # # #
n# # # #
n# # # #
n# # # #
n# # # #




















































































































































- - -- - -- - - -




to the next phrase.
E diminished triad H1
D# diminished triad


























































# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #























































































































- - - - - - - - - --




[63] 4 measures to [64]
Quartal Harmony        
H3                             Diminished                         H2 - - - - - H0 - - - - - H2                                                      Quartal Harmony
a. b. c. d. e.
f. g.
Quartal Harmony Quartal HarmonyH3






























































































































































- - - - - - - - - - - - - - -
[64]













































































































































































3 measures to [68]
=
Repetition
4 3                                     3 3 3 3 8

































































































































































































































































































































































































































- - - - - - - - - -




































































L11U1C:LLU UJ 1V!US1C Dy 
RONALD DUNCAN ACT I 
BEN] AMIN BRITTEN 
Op.37 
Scene I House Curtain rises showing Male Chorus and Female Chorus reading from books. Der HauptfJorhang geht auf. Man sieht die beiden uChore" (Tenor und Sopran) in Bucher tesend. 
Allegro con fuoco cJ =so> (r.") con form 
fl I IUALr.. vnul'. u;:o . . 
: 
tJ Rome is now ruled by the E-trus-can up-star t : Rom ist be-herrscht vondem E- trus - ker Fremdling : 
> > > >;!. > Orch. Tutti ------ .. I!: .. .. fl I • [!; ., 1- - ·,- 1--- 1- - 1- /':'\ . . 
. PIANO 
Hrn • t. .ff \ > > > I >::.L /':'\ : . . . . 
. ..._..- ..._..- \4:/ 
0 \ "J 
fJ I I 
M.C : 
t. r r I 
-· Tar - qui - ni - us Su - per - bus, the Proud, Tar - qui - ni - us ... Su - per - bus, der Stol - ze, 
fJ I ' ' ' I 
' 
·t.J 1'. I'• ' ' Piano f ' . ' ' ' ' . 
f 
' . ' 
' 
:4j 4 
fJ I >...--.. I OJ ·--, 
lf.C 
-tJ to the v mo-narch Ser-v'ius. But once servant Ko -n g!docheinstdienstbar demverstorbnen Herr-scher Ser-vius . > > > > > ... 
' Orch. Tutti .. !;_ #_. • -£ .. I I':\ 
t t. P• .ff < ' I':\ . . . 
> 
1946 In U.S.A. by Boosey & Hawkes, Ltd. 
levised Edition with German translation Copyright 1947 In U.S. A. !Jy Boosey & Hawkes, Ltd . 





> > > 
A II rights reserve d 



































































































n# # # #
n# # # #
n# # # #



















˙ œ œ ˙






















˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ





˙ œ œ œ œ œ œ œœœ
œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
œ
˙ œ œ œ œ




œ œ œ œ œ






8                                                                                                       8                                                                                                         8                                                                                    8                                      8                                                       8                         6    
Female Chorus                              Lucretia                                  Female Chorus                                  Bianca                                  Female Chorus                      Lucia                                                                         Female Chorus/Lucretia/Bianca/Lucia

































































































































































































































































































































































































































































œb - œ Jœb
love thee, Iœb - œ Jœb
love thee, Iœb - œ Jœb
love thee, I
œœb - œœ Jœœbb
œœbb - œœ Jœœbb
˙b > Jœ Jœ
love thee, I
˙b > Jœ Jœ
love thee, I˙b > Jœ Jœ
love thee, I˙b > Jœ Jœ
love thee, I
˙˙bb > Jœœ Jœœ










love thee˙b > .˙ ,

















Jœ# Jœ Jœ œ# Jœ œ Jœ œ
3
Not out of hope of heaven for me
Jœ Jœ Jœ œ# jœ œ jœ œ
3Not out of hope of heaven for me
Jœ# Jœ Jœ œ Jœ œ Jœ œ
3
Not out of hope of heaven for me
Jœ Jœ Jœ œ# Jœ œ Jœ œ
3
Not out of hope of heaven for me
5 œœ# œœ œœ œœ## Jœœ œœ Jœœ œœ











Jœ# Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ œ Jœ Jœ
3Nor fearing not to love and be In thejœn jœ jœ jœ# jœ œ jœ œ jœn jœ3
Nor fearing not to love and be In the
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ œ Jœ Jœ
3
Nor fearing not to love and be In the
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ Jœ œ Jœ Jœ
3
Nor fearing not to love and be In the
œœ#n œœ œœ œœ# œœ œœ jœœ œœ œœn œœ
3œœ œœ œœ J
œœ J
œœ œœ J







jœ jœ jœ jœ ˙ .˙ ,
e ver las ting bur ning.
jœ jœ jœ jœ ˙n .˙
,
e ver las ting bur ning.
Jœ# Jœ Jœ Jœ ˙n .˙ ,
e ver las ting bur ning.
Jœ Jœ Jœ Jœ ˙ .˙ ,
e ver las ting bur ning.
œœ œœ œœ œœ ˙˙ ..˙˙





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
O DEUS, EGO AMO TE
Benjamin Britten
Score


































thou, myœb > Jœ>






˙b > œ Jœ Jœ
Je sus, af ter
˙b > œ Jœ Jœ
Je sus, af ter˙b > œ Jœ Jœ
Je sus, af ter˙b > œ Jœ Jœ
Je sus, af ter
˙˙bb > œœ œœ œœ








Jœ Jœ Jœ Jœ
me Didst reach thine arms out
œ jœ# jœ jœ jœ jœ
me Didst reach thine arms outœ# Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
me Didst reach thine arms outœ Jœ# Jœ Jœ Jœ Jœ
me Didst reach thine arms out









œ# .œ Jœ Jœ Jœ
dy ing, For my sake
œn > .œ jœ jœ jœ
dy ing, For my sakeœ> .œ Jœ Jœ Jœ
dy ing. For my sakeœ> .œ Jœ Jœ Jœ
dy ing. For my sake
œœ#n > ..œœ Jœœ œœ œœ

















Jœ> œ œ Jœ œ
suf fer'dst nails and lance,
jœ# > œ œ
jœ œn
suf fer'dst nails and lance,
Jœ> œ œ Jœ œ
suf fer'dst nails and lance,
Jœ> œ œ Jœ œ
suf fer'dst nails and lance,
13 jœœ# > œœ œœ
jœœ œœn
J







jœ jœ jœ jœ .œ jœ œ
Mocked and mar red coun te nance,
jœ jœ jœ jœ .œn jœ œ
Mocked and mar red coun te nance,
Jœ# Jœ Jœ Jœ .œn Jœ œ
Mocked and mar red coun te nance,
Jœ Jœ Jœ Jœ .œ Jœ œ
Mocked and mar red coun te nance,
œœ œœ œœ œœ ..œœn jœœ œœ






jœ jœ jœ jœ œ ˙
Sor rows pas sing num ber,
jœ jœ jœ jœ œb ˙
Sor rows pas sing num ber,
Jœ Jœ Jœ Jœ œb ˙
Sor rows pas sing num ber,
Jœ Jœ Jœ Jœ œb ˙
Sor rows pas sing num ber,
œœ œœ œœ œœ œœb ˙˙
œœ œœ œœ œœ œœbb ˙˙
p
- - - - - -
-
-
- - - - - -
- - - - - - -





















œ jœ œ jœ œ ˙ jœ jœ
Sweat and care and cum ber, Yea and
œb jœ œ jœ œ ˙ jœ jœ
Sweat and care and cum ber, Yea and
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APPENDIX!E!
!
SCORE!OF!THE!“SPINNING!SCENE"!
 
The!Rape!of!Lucretia,!op.!37!by!Benjamin!Britten!
©!Copyright!1946,!1947!by!Hawkes!&!Son!(London)!Ltd.!
Reprinted!by!permission.!
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